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conocimiento  tradicional  asociado  a  su  cultivo.  Parte  fundamental  de  este  trabajo  es  la 
caracterización  de  la  Judía Caparrona  de Monzón  en diferentes  ambientes,  según parámetros 







nuestros  días  aisladas  reminiscencias  de  algunos  hortelanos  que  todavía  la  conservan  en  sus 
huertos para auto consumo.  
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